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 研究 1 では、被養育経験の世代間連鎖と母親の愛着スタイル・虐待心性との関連を検討した。























 研究 3 では、ネガティブな被養育経験の連鎖を克服する母親の心理プロセス、および、要因に
ついて探索的に検討した。ネガティブな被養育経験を持つ母親 12 名のインタビューデータを








 研究 4 では、子どもの年齢変化に伴う母親の被養育経験の影響の変容プロセスを探索的に検討






 研究 5 において、ネガティブな被養育経験を持つ母親のパーソナリティと介入について検討し
































































においても大きな示唆を与える研究であると判断された。審査委員会では、研究 1 から研究 5 ま
での流れとしてのまとまりのなさが指摘されたが、各研究はそれぞれを深めていくことで独立し
た研究に成り得るとも評価され、最終的には今後の課題として期待することとし、課程博士論文
としては十分な要件を満たしていることが確認された。 
 以上により、審査委員会は本論文が博士（心理学）の授与に値するものと認めた。 
